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ABSTRAK 
 
 Penelitian yang berjudul “Gaya Bahasa dan Diksi Lirik Lagu dalam Album 
Band Indie Fourtwnty Tahun 2015-2018” bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk 
gaya bahasa dan bentuk diksi. Hasil penelitian dari lirik lagu dalam album band indie 
Fourtwnty tahun 2015-2018 dapat dijabarkan sebagai berikut, gaya bahasa yang 
terdapat pada lirik lagu band indie Fourtwnty terdiri atas: (1) gaya bahasa 
berdasarkan struktur kalimat; (2) gaya bahasa berdasarkan langsung tidaknya makna; 
(3) gaya bahasa kiasan. Gaya bahasa yang terdapat pada lirik (lagu) band indie 
Fourtwnty dalam kedua albumnya gaya bahasa yang paling banyak digunakan adalah 
gaya bahasa kiasan berupa gaya bahasa personifikasi. Melalui segi diksi yang 
terkandung dalam lirik (lagu) band indie Fourtwnty pada kedua album terdiri atas: (1) 
diksi berdasarkan makna; dan (2) diksi berdasarkan leksikal. 
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